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El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre la 
Gestión Educativa y la Calidad Docente en la Institución Educativa 2010 Juan Velasco 
Alvarado del distrito de Comas  2017, planteándose la hipótesis con la afirmación de la 
existencia de relación significativa entre la Gestión Educativa y la Calidad Docente en la 
Institución Educativa 2010 Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas  2017. La gestión 
educativa busca dar respuesta a las necesidades reales y ser un ente motivador y 
dinamizador interno de las actividades educativas y la Calidad Docente se encuentra 
directamente vinculada a la gestión, siendo esta la columna vertebral, del éxito de la 
Institución, para ello tomaremos en cuenta la gestión del Director y el apoyo de toda la 
comunidad educativa, docentes, padres de familia, alumnos, alumnas y comunidad. 
Finalmente y de acuerdo a la contrastación de hipótesis se comprobó que existe relación 
directa entre la Gestión Educativa y la Calidad Docente en la Institución Educativa 2010 
Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas  2017, en cuanto que P valor es 0.00 menor 
que 0.05, siendo el Ro de Spearman de 0.564. 
 














The objective of this research was to determine the relationship between the 
Educational Management and the Teaching Quality in the Educational Institution 2010 
Juan Velasco Alvarado of Comas district 2017, considering the hypothesis with the 
affirmation of the existence of a significant relationship between Educational Management 
and the Teaching Quality in the Educational Institution 2010 Juan Velasco Alvarado of 
Comas district 2017. The Educational Management seeks to respond to the real needs and 
be a motivating and internal dynamizing entity of the educational activities and the 
Teaching Quality is directly linked to the management, being this the backbone, of the 
success of the Institution, for that we will take in account the management of the Director 
and the support of the entire educational community, teachers, parents, students and 
community. Finally, and according to the hypothesis testing, it was verified that there is a 
direct relationship between the Educational Management and the Teaching Quality in the 
Educational Institution 2010 Juan Velasco Alvarado of Comas district 2017, inasmuch as P 
value is 0.00 less than 0.05, with Spearman's Ro being 0.564. 
 














El siglo XXI presenta escenarios distintos en las instituciones educativas del Perú, el 
proceso enseñanza aprendizaje, se ve acompañado por las variables Gestión Educativa y la 
calidad docente, las cuales depende una de otra, la Institución Educativa 2010 Juan 
Velasco Alvarado del distrito de Comas  2017, no es ajena a los cambios, y acepta el reto 
que el presente siglo requiere. 
Siguiendo los lineamientos metodológicos pertinentes, y teniendo en cuenta el 
esquema de tesis proporcionado por la Escuela de Postgrado, la tesis se divide en cinco 
capítulos. Además de sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
El Capítulo I está destinado al planteamiento del problema, el mismo que comprende 
puntos esenciales para la investigación tales como formulación del problema, general y 
específicos, el objetivo de investigación igualmente general y específicos, la justificación 
del estudio.     
En el Capítulo II consideramos tres elementos básicos: Los Antecedentes Teóricos, 
en los que consignamos las conclusiones esenciales a las que han llegado otros 
investigadores respecto a temas relacionados con la investigación que realizamos; El 
Marco Teórico, como sistema de temas ejes estrictamente relacionados con las variables de 
estudio. Considera los siguientes tópicos: Gestión Educativa dentro del cual se analiza el 
concepto, los fundamentos, los niveles y lineamientos de política educativa en la última 
década de nuestra historia; también tratamos sobre la calidad educativa, en el que 
analizamos minuciosamente el significado y la evolución histórica de la Gestión 
Administrativa y de la Gestión Educativa, así como los diversos enfoques que caracterizan 
a esta temática. Ampliando el universo teórico donde se desarrolla todo el trabajo de 
investigación, tratamos también sobre la Calidad de Formación Profesional, dentro del cual 





Carrera Profesional, la Formación Profesional como Planes y Programas para Formar 
Profesionales, Formación Profesional y Mercado laboral y Formación Profesional de 
Profesores. También se adjunta la definición de Términos Básicos. 
El tercer capítulo trata sobre el sistema de hipótesis, generales y específicas así como 
la identificación y clasificación de las variables de estudio, se realiza la operacionalización 
tanto de la variable independiente como de la dependiente. 
El Capítulo IV trata y analiza todo el Aspecto Metodológico de la Investigación; se 
especifica el tipo de investigación, se especifica la estrategia para probar la hipótesis, se 
señala la población y muestra de estudio, así como se describe y explica los instrumentos 
que se han empleado para la recolección de datos. 
Finalmente en el Capítulo V en resultados se presenta los cuadros y gráficos 
estadísticos con su respectiva interpretación, se describe el proceso de la prueba de 
hipótesis, la discusión de los resultados y la adopción de las teorías. 
Las conclusiones que como resultado de todo el trabajo de investigación desplegado 
demuestran la prueba de hipótesis que en este caso resulta aceptada en una relación de 
carácter positivo. Igualmente se formulan las recomendaciones respectivas para superar la 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Algunos de los criterios de la gestión educativa en el ámbito organizacional 
sostienen que para que exista una razonable gestión en la Institución Educativa se hace 
necesario la práctica de los procesos gerenciales, con incidencia en la, gestión 
administrativa, gestión académica y en el desempeño docente, con la finalidad de mejorar 
la eficacia y eficiencia que son indispensables para lograr uno de los propósitos de la 
educación. 
En consecuencia es importante una buena gestión administrativa, académica y el 
desempeño docente para lograr los objetivos y metas trazados a corto y largo plazo en la 
Institución Educativa. 
En la Institución  Educativa se necesita un equipo directivo que ejerza una gestión 
competente y junto con la calidad docente pueda conllevar a la calidad de la educación. 
Dentro de este contexto la presente investigación tiene como propósito determinar 
cómo se relaciona la gestión educativa con la calidad docente. 
En nuestro país la Ley General de Educación y la Ley de Reforma Pública 
Magisterial establece que el director de la institución educativa es la máxima autoridad y el 
representante legal de la misma. En este sentido, es responsable de los procesos de gestión 
educativa, pedagógica y administrativa, debiendo lograr óptimas condiciones para el 
adecuado desempeño profesional de los docentes, a fin que los estudiantes obtengan las 
competencias necesarias, por grado y edad. 
Una efectiva gestión involucra una serie de aspectos, tales como la planificación, la 
organización, la dirección, la coordinación y el control. Por ello, el director de la 





ende, requiere fortalecer sus capacidades y conocimientos para desempeñarse 
adecuadamente en los mismos. 
Al respecto podemos decir que esto es muy perjudicial puesto que los directores 
educativos son los encargados de velar que la inversión que se haga en educación de un 
país, obtenga los objetivos y alcance las metas propuestas. 
También se puede ver que el control administrativo de la Institución Educativa está 
enmarcado en patrones tradicionales, recursos humanos poco capacitados-, la mayoría del 
personal gerencial no conoce a fondo los principios del proyecto de administración y 
Educación Básica.  
Entonces formulamos la siguiente hipótesis: 
1.2   Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión Educativa y la calidad docente en la 
Institución Educativa 2010 Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas  2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Existe relación entre la Evaluación de la gestión educativa y la calidad docente en 
la Institución Educativa 2010 Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas  2017? 
¿Existe relación entre el planeamiento de la gestión educativa y la calidad docente 
en la Institución Educativa 2010 Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas  
2017? 
1.3   Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la Gestión Educativa y la calidad docente de 






1.3.2. Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe entre la evaluación de la gestión educativa y la 
calidad docente de la Institución Educativa 2010 Juan Velasco Alvarado del distrito 
de Comas  2017. 
Establecer la relación que existe entre el planeamiento de la gestión educativa y la 
calidad docente de la Institución Educativa 2010 Juan Velasco Alvarado del distrito 
de Comas  2017. 
1.4   Importancia y alcances de la investigación 
Esta investigación es importante porque se está considerando dos variables que 
juegan un papel importante en el desarrollo de la sociedad, ya que en la actualidad se 
requiere de Directores conscientes de su labor en la Institución y de maestros 
comprometidos con el quehacer cotidiano. 
Consideramos destacar la importancia de las variables seleccionadas, para el presente 
trabajo, La presente investigación nos va a permitir determinar si existe relación entre la 
Gestión Educativa y la calidad docente, además de los aportes que para la Institución 
representa el resultado del presente para la mejora de los procesos que les permitan ser una 
institución de calidad. 
Justificación de la investigación 
Justificación teórica: 
En el trabajo de investigación se contrastará dos variables y se  realizará la discusión 
en base a las teorías explicadas en el marco teórico de nuestra investigación, respecto a la 
gestión educativa y su relación con el desempeño docente. El estudio tendrá un valor 
teórico en el momento que explique la relación de las variables y llene el vacío respecto al 







El trabajo de investigación se desarrollará siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que expliquen la 
relación entre las dos variables de estudio. 
Justificación social 
El presente trabajo de investigación es importante porque nos permite conocer la 
relación entre la gestión educativa y la calidad docente para ayudar a desarrollar el 
aprendizaje de los estudiantes, y ser mejores personas ante la sociedad. 
1.5   Limitaciones de la investigación 
Limitación temporal  
El tiempo durante el cual se ejecutará el proyecto de investigación permite obtener 
datos sólo del año 2017, por ser una investigación transversal o seccional. 
Limitación metodológica  
Al ser una investigación descriptiva-correlacional y aplicada sólo a  la Institución 
Educativa 2010 Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas  2017, se tiene la dificultad 
para ser generalizada a otras Instituciones Educativas. Asimismo el resultado de los datos 
estará en base de la sinceridad y estado de ánimo de los encuestados.  
Limitación de recursos  
Los recursos económicos o presupuesto serán totalmente autofinanciados. 
Además tenemos otras limitantes como: 
 Margen de error de respuesta ante los instrumentos aplicados a los alumnos. 
 Investigar y trabajar a la vez dificulta la aplicación y desarrollo del proyecto de 
investigación. 







2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1   Antecedentes nacionales 
Montalvo, W., (2008), en su tesis: El Clima Organizacional y su influencia en el 
Desempeño Docente en las Instituciones Educativas del nivel de Educación Secundaria de 
la UGEL 15, en este estudio se planteó el objetivo principal de: Establecer la relación 
existente entre el clima organizacional y el desempeño docente en las instituciones 
educativas del nivel de educación secundaria de la UGEL N°15 de Huarochirí, en torno a la 
hipótesis siguiente: El clima organizacional se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en las instituciones educativas del nivel de educación secundaria de la 
UGEL N° 15 de Huarochirí-2008.La muestra estuvo constituida por 318 sujetos, 
pertenecientes a las instituciones educativas del nivel de educación secundaria de la UGEL 
N°15 de Huarochirí, el tipo de muestreo utilizado es probabilístico, estratificado, 
proporcional. Probabilístico en la medida que la muestra constituye un subgrupo de la 
población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegido; 
estratificado en la medida que la población está dividida en subgrupos, de acuerdo a la 
institución educativa de procedencia, y proporcional dado que el tamaño de cada estrato se 
ha fijado teniendo en cuenta la población de individuos de cada institución. Se aplicaron 
dos encuestas a toda la muestra, las cuales nos permitieron recoger la información y medir 
las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes; la primera 
para medir la variable independiente y la segunda para medir la variable la dependiente. Los 
resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y en el nivel inferencial según 
los objetivos y las hipótesis formuladas. Los resultados encontrados indican que en las 





organizacional según la percepción de los sujetos encuestados se expresa en forma 
predominantemente en un nivel alto, asimismo predomina el nivel alto, respecto a la 
percepción del desempeño docente. Asimismo, todas las dimensiones del clima 
organizacional están relacionadas con el nivel de desempeño docente. 
Nicolás Y., (2009) Relación de la gestión educativa con el rendimiento académico de 
los alumnos del Instituto Superior Tecnológico "La Pontificia", Huamanga, Ayacucho, para 
optar el grado de Magister en la mención Gestión educativa de la UNMSM. Concluye que 
La gestión educativa se relaciona con el Rendimiento Académico a una Correlación directa 
y significativa de 72.4 %. Del mismo modo la Gestión Organizativa se relaciona con el 
Rendimiento Académico a una Correlación directa y significativa de 91.2 %. Siendo así que 
la Gestión Administrativa se relaciona con el Rendimiento Académico de los alumnos del 
Instituto Superior Tecnológico ―La Pontificia, Huamanga Ayacucho – 2009. Presenta 
Correlación directa y significativa de 58.1 %. 
Sorados M., (2010) titulada Influencia del liderazgo en la calidad de la Gestión 
Educativa” para optar el grado académico de Magister en Educación en la UNMSM afirma 
que: 
La calidad de la gestión de una institución educativa, puede ser el resultado de varios 
factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, tales como: el rendimiento académico de los 
estudiantes, la cooperación de los docentes, el cumplimiento de la programación curricular, 
la participación de los padres de familia, la asignación de recursos para obras de desarrollo 
institucional, entre otros; los cuales muchas veces dependen del nivel de liderazgo de los 
directores de dichas instituciones, por lo que es necesario determinar la relación que existe 
entre estos factores, ya que los resultados nos permitirán sugerir darle su debida 
importancia y para la toma de decisiones a este nivel. Por lo que existe un 95% de 





educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03 Lima, en el periodo Marzo-Mayo 
del 2009. La dimensión que más influencia en la calidad de la gestión educativa es el 
pedagógico (0.619). 
Martínez, J., (2006) titulada La Formación y la Práctica Docente en Educación 
Primaria donde se concluye que el docente, a través de su quehacer profesional, es 
considerado como uno de los principales agentes para lograr concretar un proyecto 
educativo que responda a las exigencias de estos tiempos tan dinámicos. Porque a pesar de 
estos momentos cambiantes que vivimos, a la educación se le sigue considerando como uno 
de los instrumentos para lograr hombres capaces de adaptarse y de aprovechar las ventajas 
y los beneficios que brinda el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo es 
importante que la escuela responda a los requerimientos de esta sociedad tan versátil y que 
genere en el sujeto los conocimientos, las habilidades, las competencias y los aprendizajes 
que hagan posible una mejor interacción del individuo con su contexto. No obstante, es 
común que institucionalmente la formación del profesional de la educación en servicio, se 
reduzca a una serie de cursos o asesorías programadas en diferentes momentos durante el 
ciclo escolar, éstos con la finalidad de abordar o tratar algún tema relacionado con la 
práctica cotidiana, con los contenidos o con los enfoques teóricos de los planes y programas 
vigentes. Sin embargo, estas estrategias no se llevan a cabo de forma sistemática y con 
frecuencia se caracterizan por ser eventos que no denotan una continuidad y sobre todo no 
ejercen la influencia necesaria como para modificar los procesos educativos que se 
desarrollan en las aulas. 
La práctica docente es un fenómeno muy complejo. Por un lado, en los últimos años 
se ha presentado una reorientación teórica-metodológica, donde se propone una concepción 
constructivista del proceso educativo y por otro lado siguen predominando aún formas 





tienen por lo menos quince años de servicio, por lo tanto en su formación inicial predominó 
este paradigma y además porque ya en funciones no han sido sometidos a un proceso 
continuo de formación, que les permita un acercamiento a las nuevas propuestas 
pedagógicas que tienen como finalidad mejorar los procesos educativos. Pero algo muy 
importante a destacar es que no existe un programa efectivo que realmente los involucre en 
un proceso de formación continua. 
2.1.2   Antecedentes internacionales 
Entre las investigaciones internacionales tenemos las siguientes: 
Martín Ross, D., (2009) titulada: Caracterización de la práctica docente y su 
preparación metodológica. Morfofisiología Humana I y II. Programa de Medicina Integral 
Comunitaria. Estados andinos. Venezuela, 2005-2006.” En ella se concluye que de los 
resultados obtenidos permitieron describir la preparación metodológica de la práctica 
docente evidenciando buena disciplina, cumplimiento del horario y la programación de la 
actividad, aunque se detectaron insuficiencias relacionadas con el análisis de la integración 
de los contenidos a partir del enfoque sistémico, la vinculación práctica centrada en la salud 
y la utilización de los recursos para el aprendizaje e insuficiente preparación de tareas 
docentes. 
Asimismo los resultados obtenidos permitieron establecer la interrelación entre la 
preparación metodológica y el desarrollo de la práctica docente, evidenciándose las 
insuficiencias de la preparación metodológica que influyeron en el desarrollo de la práctica 
docente. 
Cantú, C., (2009), Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, en su tesis La calidad 
educativa en Argentina desde una perspectiva económica, el tema investigado en este 





perspectiva económica, no es la intención del mismo avanzar en campos que corresponden 
a educadores y pedagogos. 
Hay muchas y muy diversas definiciones de calidad educativa que se describen en 
este trabajo, pero dado que existe una gran dificultad para medir muchas de ellas, la 
medida más utilizada es la de los resultados obtenidos en pruebas estándar realizadas en 
muestras representativas de la población. 
A nivel nacional, en Argentina se realizan los Operativos Nacionales de Evaluación 
(ONE) utilizando esta metodología, estos son coordinados por el gobierno nacional y las 
provincias. A nivel internacional se ha realizado en las últimas décadas una enorme 
cantidad de evaluaciones con pruebas estándar, siendo hoy las más importantes PISA 
(“Programme for International Student Assesment”) y TIMSS (“Third International 
Mathematics and Science”). En este trabajo se toman precisamente los resultados de las 
evaluaciones PISA como una variable proxy de la calidad educativa. 
Se decidió analizar el tema de calidad educativa por diversos motivos. Primero que 
nada por la importancia para el desarrollo económico, de una población instruida. Adams, 
D. (1993) lo resalta como un tema clave en este sentido. Tanto Barro, R. J. (2001) como 
Hanushek E. A. y Woessmann, L. (2007) realizan estudios en los que comprueba su 
importancia crucial para el desarrollo económico. 
Mediante un análisis descriptivo, se verificó que en la Argentina se ha evidenciado 
en los últimos años una situación muy particular. En primer lugar, se observa una mejora 
en los indicadores cuantitativos de educación, o sea que una mayor proporción de la 
población está accediendo a niveles educativos más altos. En segundo lugar se ve un gran 
aumento de los recursos destinados a la educación por parte de los gobiernos provinciales 






A pesar de ello, se ha observado que en los últimos años la Argentina no ha tenido 
resultados satisfactorios en las evaluaciones realizadas con pruebas estándar (que miden 
calidad educativa, de acuerdo al enfoque de este trabajo), en particular en los exámenes 
PISA. Esto sorprende dado que siempre el país se caracterizó por un excelente nivel de su 
sistema educativo. Esta evidencia nos indica que en la Argentina la calidad educativa está 
cayendo a pesar de que se están destinando más recursos a la educación. 
Esto lleva a plantear dos preguntas fundamentales que representan el problema que 
se pretende abordar en esta investigación ¿Cuáles son los determinantes de la calidad 
educativa?, ¿Son los recursos monetarios tan importantes como se piensa? Estas preguntas 
tratan de responderse en este trabajo. El objetivo del mismo es precisamente buscar los 
determinantes de la calidad educativa. 
Para ello la metodología utilizada fue el análisis econométrico, utilizando la base de 
datos de PISA 2009, que contienen los resultados de las pruebas y además información 
variada sobre la situación socioeconómica, así como también del contexto de la escuela, de 
cada uno de los 4500 alumnos que rindieron el examen. 
Mediante regresiones simples se buscó determinar la relación entre una variable 
dependiente (los resultados en pruebas estándar que miden la calidad educativa) y una 
serie de variables independientes que se considera que influyen en dicha variable 
dependiente (relacionadas con el nivel socioeconómico del alumno, su contexto escolar y 
familiar etc.). 
La hipótesis principal es que hay determinadas variables que influyen de manera 
decisiva en la calidad educativa. Estas variables serían: autonomía escolar, rigor de los 
profesores, admisión en base a antecedentes académicos, ausentismo docente, capacitación 
docente, ratio alumnos/docentes, ratio computadoras/alumno, calidad de los recursos 





ISCL de los padres (máximo nivel educativo y socioeconómico de los padres), clases de 
apoyo fuera del horario escolar, grado y género. 
Todas estas variables fueron incluidas en una regresión simple en la que la variable 
dependiente seleccionada fue el puntaje obtenido en el examen, específicamente en la 
sección de lengua, por parte del alumno. 
Los resultados obtenidos muestran coeficientes muy significativos, la mayoría a un 
nivel del 1% inclusive, y una significatividad global de los mismos también muy alta. Esto 
nos estaría indicando una regresión que ajusta muy bien. Cabe aclarar que el signo de los 
coeficientes también coincide con lo esperado desde el punto de vista teórico, o sea, tiene 
lógica económica. 
Para poder jerarquizar los determinantes de la calidad educativa y determinar cuál es 
más importante, calculamos las elasticidades punto de cada variable. Eso nos permite 
determinar que las variables más importantes son el nivel educativo de los padres y el 
ausentismo escolar, así como también el género. Podemos ver que hay muchas variables 
que no pueden controlarse mediante políticas educativas, mientras que otras si pueden ser 
modificadas. 
Por otro lado también aparecen como significativas variables de política, como 
admisión en base a antecedentes académicos, nivel de exigencia, tamaño de la escuela, y 
recursos de la escuela, pero su impacto es menor. De acuerdo a nuestras conclusiones, la 
familia es clave para el rendimiento escolar, ya que el nivel educativo de los padres resulta 
ser la variable más importante (y mucho más importante que el resto). Por ende es a la 
familia a donde deberían apuntar las políticas gubernamentales si se quiere mejorar la 
calidad educativa. 
Nieves, F., (2010) en su tesis Desempeño docente y clima organizacional en el 





organizacional no solamente influye en el desarrollo de gestión pedagógica y 
administrativa sino también en el proceso de aprendizaje-enseñanza de la institución. 
Las entidades superiores educativas deben impulsar la aplicación de este tipo de 
programa para mejorar el trabajo educativo, porque el ambiente laboral es importante no 
solo para el personal de la I.E. sino también repercute en los estudiantes. 
El personal directivo debe brindar facilidades para crear un ambiente adecuado a su 
personal impulsando estos programas para mejorar la calidad educativa. El personal 
directivo debe promover actividades de integración que favorezcan las relaciones de 
afiliación e identidad institucional necesarios para el fortalecimiento del clima 
organizacional. 
Se sugiere a la Dirección, fomentar foros de participación interna y externa de 
trabajadores, que sean lugar de reflexión y debate con el propósito de mejorar las 
relaciones humanas e influyen en el clima organizacional de la Institución Educativa. 
UPEL) 
Con esta investigación se estableció la relación existente entre el Desempeño 
Docente y el Clima Organizacional en una institución educativa pública del Edo. Aragua. 
Se seleccionó una muestra probabilística al azar simple y estratificada aplicando un 
procedimiento sistemático y por afijación proporcional. Previo ajuste, la muestra quedó 
conformada por quince (15) profesores TC, miembros del Consejo Técnico Asesor, veinte 
(20) profesores PH y sesenta (60) alumnos cursantes del Segundo Año, mención Ciencias, 
durante el período escolar (1994-1995). Se desarrolló una investigación de campo no 
experimental, tipo descriptiva-correlacional de corte transversal o transeccional. Se 
aplicaron las Escalas Efido y Evado y el Cuestionario Descriptivo del Perfil del Clima 
Organizacional (CDPCO). La validez de dichas Escalas, tipo Likert, ha sido constatada en 





investigador procesó dichos resultados y se obtuvieron excelentes niveles de validez y 
confiabilidad. Para el análisis e interpretación de los resultados, se utilizaron estadísticas 
descriptivas, de variabilidad e inferencial. Los resultados, en general indican que existe, 
salvo algunas excepciones, una relación baja positiva y no significativa entre las variables 
estudiadas de acuerdo a la opinión emitida por docentes y alumnos. En función de los 
resultados, se emitió el cuerpo de recomendaciones pertinentes. 
Parra R., (2011) en su tesis Liderazgo transformacional del director y desempeño 
laboral de los docentes, Venezuela, esta investigación tiene como propósito analizar el 
Liderazgo Transformacional del Director y el Desempeño Laboral de los Docentes de las 
Escuelas Bolivarianas del Municipio Tulio Febres Cordero del Estado Mérida. El estudio 
se desarrolla dentro de la fase descriptiva, lo cual se plantea una serie de objetivos de 
trabajo para ser desarrollados y proveer un buen registro de los hechos que existen en la 
realidad; para efectos de este estudio se consideró el diseño transaccional o transversal 
cuyo propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. El universo poblacional de este estudio lo constituyen catorce (14) 
directores y ciento veinte (120) docentes. De igual manera, se utilizó un muestreo aleatorio 
probabilístico estratificado, dicha muestra está conformada por catorce (14) Directores y 
sesenta y siete (67) docentes. El instrumento será un cuestionario de varias alternativas 
compuesto por treinta y dos (32) ítems, para las variables Liderazgo Transformacional del 
Director y Desempeño Laboral de los Docentes. Para establecer la validez de contenido del 
instrumento se siguió el criterio de juicio de expertos. Para establecer la confiabilidad se 
utilizó el cálculo del coeficiente de Cronbach (alfa) 0.97 considerado altamente confiable. 
El tratamiento estadístico que se aplicó para los datos fue de orden descriptivo, resumiendo 
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La ponencia cómo y para qué Innovar la Práctica Docente se relaciona con el Área 
de Investigación de Orientación Educativa General y con los Enfoques Innovadores de 
Educación, porque su origen surge precisamente de las políticas educativas de la 
Universidad Veracruzana para promover estrategias de innovación continua en la práctica 
docente, con el fin de lograr una verdadera transformación de los procesos educativos. 
El presente reporte surge de la aplicación del Proyecto Aula como estrategia para promover 
una cultura institucional de innovación continua en la práctica docente, buscar consolidar 
un Modelo Educativo Integral y Flexible basado en competencias y apoyado en sustentos 
del pensamiento complejo, investigativos y recursos tecnológicos. Motivo por el cual 
consideramos se vincula con la temática “enfoques y mecanismos para la ejecución del 
proceso educativo”, dado que es necesario crear innovaciones que incidan de manera 
directa en la planeación de la enseñanza y en la promoción del aprendizaje. 
2.2   Bases teóricas 
2.2.1.  Gestión Educativa 
Gestión: 
Es el proceso mediante el cual el directivo o equipo directivo determinan las 
acciones a seguir (planificación), según los objetivos institucionales, necesidades 
detectadas, cambio deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación de cambios de 
mandos o necesarios, y la forma como se realizan estas acciones (estrategia - acción) y los 





La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una 
organización para resolver alguna situación o alcanzar un fin determinado. Se define como 
el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la acción 
principal de la administración y es un eslabón entre la planificación y los objetivos 
concretos que se pretenden alcanzar. 
La gestión educativa 
La Gestión Educativa se establece como una política desde el sistema para el 
sistema; marca las relaciones, articulaciones e intercambios entre currículos, programas de 
apoyo y propuestas que aterrizan en la escuela. 
Cuando se habla o escribe sobre gestión, se piensa casi siempre en administración, y 
sus parámetros de funcionamiento se refieren a la eficacia. Los que se dedican a la gestión 
están básicamente preocupados por la eficacia, en el sentido de criterios objetivos, 
concretos y mediales. Su estructura organizativa y sus interacciones personales deben 
producir rendimiento académico al costo más bajo. Y este como el mejor de sus 
propósitos, ya que a veces ni siquiera el aprendizaje aparece como tal y sus preocupaciones 
se centran principalmente en el trámite administrativo. 
La administración moderna en sus orígenes fue definida por Fayol a partir de cuatro 
funciones básicas: planeación, organización, dirección y control. Este enfoque inicial 
corresponde a la escuela burocrática, clásica y científica donde la organización es 
concebida como un sistema cerrado, mecánico y excesivamente racional, orientado 
principalmente por el criterio de rentabilidad. 
Puede ser que el problema se encuentre en la idea generalizada de que los 
administrativos deben aplicar los mecanismos automáticos que garanticen la eficacia. Sin 





más complejo e incierto que pretender especificar los factores organizativos que 
determinan su funcionamiento eficaz”. 
En este proceso están involucrados todos los actores del sistema y en el caso de la 
institución educativa, aquellos que directamente son usuarios: estudiantes, padres y 
madres, comunidad, docentes y equipo directivo. Este proceso de gestión de la calidad 
debe ser comprendido en la dinámica continua de diagnóstico planificación- 
implementación- evaluación. 
Una escuela gestionada de manera eficiente y eficaz es capaz de producir logros de 
aprendizajes significativos. Son requisitos de una gestión que garantice una educación de 
calidad para todos: 
a. Normas adecuadas que suelen tener como su columna vertebral una ley general de 
educación. 
b. Una distribución y ejecución de papeles y funciones también adecuada, la primera se 
organiza formalmente en un organigrama, la segunda se apoya en una norma de 
procedimiento. 
c. El establecimiento de procedimientos rutinarios., el control de su cumplimiento, la 
evaluación de su pertinencia y su perfeccionamiento permanente. 
Para fortalecer la gestión educativa hacia la mejora de la calidad de la educación se 
hace necesario: 
 Inscribir la gestión educativa como parte fundamental de la política educativa para 
fortalecer formas de organización y relación de las unidades educativas que incidan en 
la calidad de la educación, con una visión integral y con el trabajo colegiado de los 
diferentes actores educativos. 
 Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 





educativas, que le permita contar con intencionalidades educativas comunes y orienten 
las prácticas de docentes, directivos y su vinculación con la comunidad. 
 Continuar fortaleciendo la función directiva para que mejoren sus prácticas de gestión, 
con diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: cursos, talleres, 
conferencias, diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías, organizados y 
ofrecidos desde las instituciones comprometidas con el mejoramiento de la calidad en la 
educación. 
 Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos que permita el intercambio de 
experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o documentales que 
fomenten la formación y desarrollo profesional de los directivos. 
La Gestión Educativa como disciplina independiente se nutre de los diversos 
modelos de gestión, cada uno de los cuales responde a las necesidades de la sociedad en un 
momento histórico determinado y expresan, tanto una comprensión de la realidad y de sus 
procesos sociales, como el papel que en ellos desempeñan los sujetos y directivos. En este 
sentido, Cassasus (2000) clasifica siete modelos o visiones de la gestión así: Normativo, 
Prospectivo, Estratégico, Estratégico Situacional, Calidad Total, Reingeniería y 
Comunicacional. 
La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos organizados que 
permiten que una institución o una secretaría de educación logren sus objetivos y metas. 
Una gestión apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los 
resultados definidos por los equipos directivos. Una buena gestión es la clave para que lo 
que haga cada integrante de una institución tenga sentido y pertenencia dentro de un 





el mismo lado" para lograr lo que se quiere, y mejorar permanentemente. De ahí la 
importancia de tener en cuenta los cuatro ámbitos de la gestión educativa como son: 
1. Gestión Directiva 
2. Gestión Administrativa 
3. Gestión Pedagógica 
4. Gestión de la Comunidad 
Instrumentos de la Gestión Educativa.  
La gestión educativa cuenta con los siguientes instrumentos: 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
El PEI se define como un instrumento de gestión del Centro Educativo o del Instituto 
cuya función es articular el trabajo pedagógico e institucional, orientándoles, de manera 
complementaria, autónoma y participativa, en el mediano y largo plazo, hacia el logro de 
aprendizajes de calidad y al desarrollo de los objetivos estratégicos del sistema educativo. 
El PEI se aprueba por Resolución Directoral, después de recibir la opinión favorable del 
Consejo Escolar o del Consejo Educativo, según sea el caso. Se envía sólo la primera vez, 
o cuando se modifique, al Órgano Intermedio del Ministerio de Educación, el que adoptará 
medidas específicas dirigidas a estimular los proyectos más innovadores y viables. 
Elaboración del P.E.I. 
Se realiza en todos los niveles, modalidades y programas de la institución, dándoles 
sentido y fortaleciendo además a la identidad del Centro Educativo o Instituto. En este 
enfoque, el PEI concreta en su elaboración, ejecución y evaluación, un proceso permanente 
de participación real y activa de los actores educativos y de la comunidad para el cambio 
innovador del Centro Educativo o Instituto. 
Al mismo tiempo, el PEI puede y debe permitir compartir los avances y logros de los 





participación y democratización institucional dentro de su ámbito local y regional, para 
aportar al desarrollo educativo, en el marco provincial y regional. 
El Director del Centro Educativo o del Instituto conduce el proceso de construcción 
del PEI, considerando los diferentes niveles y modalidades, incluyendo la educación de 
adultos, garantizando que el diagnóstico, los propósitos y las condiciones se elaboren y 
decidan de común acuerdo entre directivos, docentes, padres y estudiantes. La propuesta 
pedagógica, se construye y define por acuerdos entre directivos y docentes, en consulta 
con los padres y estudiantes. Los mecanismos de gestión participativa se determinan a 
propuesta de los directivos, con opinión favorable del Consejo Escolar. 
Plan Anual de Trabajo (PAT) 
Instrumento de gestión operativa que concreta cada año los objetivos estratégicos del 
Proyecto Educativo Institucional. Sus componentes son: diagnóstico, metas, actividades, 
presupuesto, plan de monitoreo, supervisión y evaluación. Es aprobado antes del inicio del 
año lectivo mediante Resolución Directoral del Centro Educativo o del Instituto, después 
de recibir la opinión favorable del Consejo Escolar o Consejo Educativo, según sea el 
caso. Se envía anualmente a la instancia educativa provincial o regional a la que pertenece. 
Reglamento Interno (RI) 
Regula el funcionamiento organizativo, administrativo y pedagógico del Centro 
Educativo o del Instituto y de los distintos actores, en el marco del PEI y de las normas 
oficiales. Se aprueba mediante resolución Directoral del Centro Educativo o del Instituto. 
En los Centros Educativos o Institutos públicos deberá tener previamente la opinión 
favorable del Consejo Escolar o Consejo Educativo, según sea el caso. 
2.2.2   Calidad docente 
Las transformaciones globales del orden internacional y el avance del 





en el ojo de la mira a los sistemas educativos. En ellos recae la responsabilidad de generar 
y difundir el conocimiento en la sociedad y por lo tanto, se instituyen en la instancia 
decisiva que está a la base de la carrera tecnológica (es decir, de las posibilidades 
económicas futuras de la sociedad). 
Esta realidad, que marca la demanda que hoy se hace a la educación, contrasta con 
otra realidad bastante conocida; hoy, por tal y como están, los sistemas educativos no 
pueden salir airosos frente a este desafío. 
Bastantes diagnósticos han demostrado empíricamente los problemas de 
burocratización de la administración, de rutinización de las prácticas escolares, de 
obsolescencias de los contenidos curriculares, de ineficiencia de los resultados finales. 
La expansión sufrida por los sistemas educativos a partir de la segunda guerra 
mundial, sobreimpuesta a un modelo de gestión pensado para otras ocasiones la 
diversificación de clientelas orientadas en la incorporación de seres sociales con bases 
culturales diferentes, y las restricciones materiales acompañaron los procesos de 
endeudamiento y ajuste han hecho no personales tanto los objetivos como los modelos de 
gestión y administración originales. Es decir que el crecimiento y la expansión educativa 
no presentan a la visión política sólo un problema de escuela (pongamos más profesores o 
maestros, más escuelas, más aulas), sino que plantea desafíos cualitativos que hacen volver 
a pensar hacia dónde ir y cómo debe organizarse y conducirse una escuela, un grupo de 
escuelas, un sistema educativo. 
De acuerdo a Inés Aguerrondo, manifiesta que la aparición del concepto “calidad de 
la educación” se produjo históricamente dentro de un contexto específico. Viene de un 
modelo de calidad de resultados, de calidad de producto final, que nos pone en guardia, 
sobre todo, del hecho de que bajo estas ideas suelen estar los conceptos de la ideología de 





emplea paquetes instruccionales, cuyos objetivos, actividades y materiales le llegan 
prefabricados, y en el cual la “calidad” se mide por fenómenos casi aislados, que se 
recogen en el producto final. 
Algunos autores han visto por esto serias implicancias a este concepto: La ideología 
(curricular) de la eficiencia social (vinculada a la corriente llamada “tecnología educativa”) 
entiende calidad de la educación como eficiencia, y eficiencia como rendimiento escolar. 
A partir de la instauración de una política educativa de corte neoliberal se buscan 
justificaciones “académicas” que permitan fundamentar la restricción del ingreso a la 
educación. Estas justificaciones crean nuevos fetiches pedagógicos que se caracterizan por 
su debilidad conceptual, tal es el caso de términos como “calidad de la educación”. 
Lo que ocurre, creo, es que se ha trabajado con una definición demasiado 
simplificada y muy parcial de una idea muy abarcante ya que, recortando las posibilidades, 
se la define restrictivamente, se la transforma en una medición, para lo cual se la inscribe 
en un marco puntual casi positivista, muchas veces hasta conductista, leyendo sólo 
conductas específicas. 
Por el contrario, a mi entender, el concepto de calidad de la educación está lleno de 
potencialidades, que me parece interesante explicitar. Es por esto necesario traer a la 
discusión las ideas de eficacia y eficiencia que están relacionadas con esta cuestión. Estos 
conceptos han sido tradicionalmente muy resistidos en el campo de la educación en 
general. 
A pesar de compartir estas ideas en lo sustantivo, creo que ha faltado desde el lado 
de los especialistas en educación una respuesta positiva y superadora que fuera más allá de 
la mera crítica. Porque mirándonos hacia adentro, no podemos dejar de reconocer que 
tenemos sistemas de baja calidad y poco eficiente, es decir que logramos poco con los 





Sin embargo, para poder reconocerlo abiertamente, como hoy lo hacemos, hemos 
tenido que llegar a un estado cercano al desastre, porque la inexistencia de evidencias 
objetivas recogidas sistemáticamente hicieron imposible contrastar objetivos con 
resultados, es decir, tener una idea realista de los niveles de eficiencia y eficacia de la 
educación. 
Desempeño docente 
En el ámbito educacional, Ralph Tyler (en Casanova, 1999) lo define como “El 
proceso que permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos educativos 
propuestos”. Además la define como: “La recogida y uso de la información para tomar 
decisiones sobre un programa educativo”; es decir, un instrumento básico al servicio de la 
educación al emplearla como elemento retro alimentador del objetivo evaluado, y no sólo 
como un fin. 
Algunos autores destacan y subrayan la función de la evaluación marcada por Tyler 
como algo intrínsecamente propio de la misma: “Por consiguiente, se puede decir que, en 
un principio, el objetivo de toda evaluación es tomar una decisión que, en muchas 
ocasiones, se inscribirá en el marco de otro objetivo mucho más global.” Esto quiere decir 
que el fin de la evaluación, al contrario de lo que muchas veces se cree y se practica, no es 
“emitir un juicio”, ya que la evaluación se orienta necesariamente hacia una decisión que 
es preciso tomar de una manera fundada. 
Ricardo Cuenca, Coordinador del programa PROEDUCA sobre el desempeño 
docente afirma: El docente es un profesional que tiene dos dimensiones: Una es su 
experiencia técnica y la otra, quizás descuidada es  la que tienen que ver con su función 
social debiendo ser cuatro las dimensiones  a evaluar: 
 Conocimientos  





 Habilidades laborales  
 Nivel de desarrollo de competencias interculturales.  
Para Elena Achilli es “Un conjunto de actividades, interacciones, relaciones que 
configuran el campo laboral del sujeto, en determinadas condiciones institucionales y 
socio históricas, Se desarrolla cotidianamente en condiciones sociales, históricas e 
institucionales; es significativa para sociedad y maestro. 
Compleja red de actividades y relaciones. Enseñar y otras actividades más… Tareas 
docentes: simultáneas, variadas, numerosas, impredecibles e inmediatas. Condicionada por 
medio social e institucional e historias personales y sociales. La práctica docente se 
concibe en un doble sentido: 
 Como práctica de enseñanza, propia de cualquier proceso formativo. 
 Como apropiación del oficio de docente, cómo iniciarse, perfeccionarse y/o 
actualizarse en la práctica de enseñar. 
En este marco, la práctica docente debería constituirse en un espacio que permita a 
los estudiantes, al mismo tiempo que dar sus primeros pasos en la tarea docente, 
comprender a la institución escolar como un escenario complejo, atravesado por múltiples 
dimensiones de la vida social (CONTEXTO). 
Denominamos CONTEXTO al conjunto de factores tanto externos, como el medio 
físico y social donde se inserta la escuela, las características y demandas del ambiente 
socio-económico de los educandos y sus familias, su radio de influencia y relación con 
otras instituciones, etc.; las cuales impactan en la escuela y condicionan de alguna manera 
su gestión y el accionar del plantel docente. Así como variables internas, tales como los 
recursos, infraestructura edilicia, actores escolares, etc. Las personas realizamos lecturas 
del contexto que permiten una comprensión de lo que sucede y una reconstrucción 





están cribadas (filtradas) por la percepción; la cual refiere a una serie de operaciones que 
implican interpretar aquello que miramos a través de las representaciones que se generan al 
interior de la propia cultura. 
Según Gimeno Sacristán… El fundamento de la práctica es la teoría. El docente tiene 
teorías inconexas, desarticuladas, inestables, formada a lo largo de su experiencia como 
ALUMNO, como profesor, como miembro de la cultura. Son las que dispone para su 
práctica. Una parte es consciente, otra son SUPUESTOS QUE NOSOTROS desde 
AFUERA, podemos indagar, extraer y esquematizar. 
La práctica docente supone una diversa y compleja trama de relaciones entre 
personas: “La relación educativa con los alumnos es el vínculo fundamental alrededor del 
cual se establecen otros vínculos con otras personas: los padres de familia, los demás 
maestros, las autoridades escolares, la comunidad”. Se desarrolla dentro de un contexto 
social, económico, político y cultural que influye en su trabajo, determinando demandas y 
desafíos. Ella implica relaciones con: 
Con los alumnos y alumnas: relación que se da por medio de un saber colectivo y 
culturalmente organizado, que la escuela plantea para el desarrollo de las nuevas 
generaciones. 
Con otros maestros. El docente participa tanto en relaciones internas con los docentes que 
trabajan en la misma institución, como en colectivos y gremios, a través de organizaciones 
sindicales para negociar sus condiciones laborales. 
 Con los padres de familia 
 Con las autoridades 
 Con la comunidad 





 Con la institución. La escuela se configura como el escenario de formación continua del 
maestro y recrea el marco normativo y la regulación administrativa del sistema. 
 Con todos los aspectos de la vida humana que van conformando la marcha de la 
sociedad. 
La práctica docente está muy vinculada a la gestión, pues ella implica la 
construcción social de las prácticas en la institución escolar. La gestión corresponde al 
“conjunto de procesos de decisión, negociación y acción comprometidos en la puesta en 
práctica del proceso educativo, en el espacio de la escuela, por parte de los agentes que en 
él participan”. La gestión escolar supone a la gestión pedagógica, que corresponde a “el 
conjunto de prácticas dirigidas explícitamente a conducir los procesos de enseñanza”. 
La práctica docente es compleja, ya que el profesor tiene que saber interactuar y 
comunicar un conjunto de conocimientos y aprendizajes significativos a través de métodos 
y estrategias apropiadas, para facilitar la comprensión, el desarrollo de habilidades, 
destrezas y actitudes favorables ante las situaciones diversas que les permitan a los 
alumnos reflexionar sobre su propio aprendizaje. 
Un profesor debe tener herramientas que lo ayuden a enriquecer y actualizar su 
conocimiento pedagógico y disciplinario, la lectura es un aspecto importante para darle 
sentido a las cosas y desarrollar habilidades del pensamiento que promuevan la 
imaginación en los entornos de enseñanza y por eso mismo, fomentar la lectura con los 
alumnos ayuda indudablemente a indagar sobre los temas y ampliar su conocimiento. 
2.3   Definición de términos básicos 
Capacidad de liderazgo. Capacidad del director de una institución educativa para 
concebir una visión de futuro y de conducir a la institución educativa a la búsqueda de esa 





Calidad Educativa. Considerar la calidad Educativa como una meta a lograr por las 
Instituciones Educativas un esfuerzo de todos los elementos que conforman el ámbito 
social, económico, productivo, educativo, etc. Llevar a cabo todos los esfuerzos conjuntos 
para lograr el objetivo de calidad, que da la aportación que cada área o agente participante, 
el cual debe contribuir para el logro exitosos de los planes presentados por la institución 
educativa y la participación importante en la presentación de propuestas tales como la 
aplicación de los planes de mejora continua para el logo del aseguramiento de la calidad y 
elevar su nivel. 
Director. El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución 
Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 
administrativo. 
El profesor. Es agente fundamental del proceso Educativo y tiene como misión 
contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 
desarrollo humano por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública 
docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y 
mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. 
El estilo. Es la conducta que manifiesta el líder en ejercicio de su poder para Integrar 
intereses comunes y lograr objetivos institucionales 
Liderazgo. Es la capacidad de dirigir y organizar una institución educativa de parte 
de los directores. 
Gestión administrativa. Es la forma de cómo los directores dirigen y organizan la 
institución educativa, en relación con los otros agentes educativos, contribuyendo a una 





Institución educativa. La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es 
la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella 
tiene lugar la prestación del servicio, que puede ser pública o privada. 
Liderazgo. Se define como la dirección, jefatura o conducción de una Institución 
educativa. 
Motivación. Se asume como un estímulo interno del alumno para aprender y 
























Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
La Gestión Educativa se relaciona significativamente con la calidad docente en la 
Institución Educativa 2010  Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
La evaluación de la gestión educativa se relaciona significativamente con la calidad 
docente en la Institución Educativa 2010  Juan Velasco Alvarado del distrito de 
Comas 2017. 
El planeamiento de la gestión educativa se relaciona significativamente con la 
calidad docente en la Institución Educativa 2010  Juan Velasco Alvarado del distrito 
de Comas 2017. 
3.2 Variables 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las 
hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 
identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos 
mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlaciónales cuando se 
explica la correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables 
cualitativas o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, 
según Ángel et al. (2011, p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable 
cuantitativa continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número 
contable de valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número 
infinito de valores. La variable estilos de liderazgo es una variable cualitativa nominal y la 





Esta investigación al presentar hipótesis correlaciónales considera una variable 1 y 
una variable 2, que presentamos en la siguiente forma: 
Variable 1. Gestión Educativa 
Definición conceptual.  
La Gestión Educativa es el conjunto articulado de acciones de conducción de una 
IIEE a ser llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos contemplados en el Proyecto 
Estratégico Institucional (PEI). 
Definición operacional:  
Para poder medir y valorizar esta variable se utilizó un cuestionario, determinándose 
mediante sus dimensiones: planeamiento organización, dirección de la ejecución, control y 
evaluación; la medición correspondiente de esta variable. 
Variable 2. Calidad docente  
Definición conceptual.  
Cumplimiento de las funciones, metas y responsabilidades, así como el rendimiento 
o logros alcanzados (MINEDU, 2013, p.10). 
Definición operacional: 
Las buenas prácticas de trabajo en el aula, la colaboración con el desarrollo 
institucional y la preocupación por la superación profesional (Díaz, 2009, p.16), el cual 
comprende de tres dimensiones como son planificación del trabajo pedagógico, gestión de 










3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Gestión educativa 












Objetivos Institucionales  
Objetivos comunales 
 






Operacionalización de la variable calidad educativa 



























4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de esta investigación fue el cuantitativo. La investigación cuantitativa se 
refiere a la investigación empírica sistemática de los fenómenos sociales a través de 
técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas. El objetivo de la investigación 
cuantitativa es desarrollar y emplear modelos matemáticos, teorías y / o hipótesis relativas 
a los fenómenos. 
4.2 Tipo de investigación 
Fue no experimental de corte transversal, no experimental porque no manipula 
ninguna variable en la ejecución de la investigación y transversal porque la recolección de 
los datos se realizó en un solo momento, en un tiempo único su propósito es describir 
variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
4.3 Diseño de investigación 
Fue descriptivo-correlacional, descriptivo porque tiene como objetivo indagar la 
incidencia de los niveles de las variables en una población, y correlacional ya que las 
variables objeto de estudio además de ser analizadas e interpretadas en forma 
independiente para una mejor compresión de su comportamiento, es luego relacionada 
entre sí para determinar el impacto que tiene una de la otra y poder así sacar conclusiones 











M = Muestra. 
O1 = Gestión educativa 
O2 = Calidad docente 
r = Grado de relación entre la variable 1 y variable 2. 
4.4 Población y muestra 
Población 
Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que comparten 
por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de 
una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o 
similares”.  
En el caso de nuestra investigación, la población lo constituyen los docentes de la 
Institución Educativa 2010  Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas 2017, la cual 
suman 45 docentes.   
Muestra 
El mismo Oseda, D. (2008:122) menciona que “la muestra es una parte pequeña de 
la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 
características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las 
principales características de la población) la que hace posible que el investigador, que 
trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población”.  
Se aplicó el muestreo aleatorio simple; los elementos de la muestra se seleccionaron 
mediante procedimientos al azar o aleatorios; donde cada elemento de la población tuvo la 














N = universo 
d = error de estimación. 5% =0,05 
n = tamaño de la muestra 
z = 1,96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% error) 
p = Probabilidad a favor. 0,50 
q = Probabilidad en contra. 0,50 
n = 40 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
El instrumento que se aplicó para la recolección de datos fue un cuestionario 
estructurado, para quienes forman parte del objeto de estudio, con el fin de recoger todos 
los datos necesarios que ayuden a establecer pautas y lineamientos para el análisis de la 
Gestión educativa. La elaboración del instrumento de recolección de datos consta de dos 
aspectos: 
La Gestión educativa propiamente dicha, a través de los documentos de gestión 
como el PEI, PCI, PAT, RI y por otro los procesos como la planificación, organización, 
integración, dirección y control los mismos que serán aplicados a los docentes de la 
Institución 
a) Instrumentos  
La Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 
hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es 
un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 
para obtener el mayor número de datos 
El instrumento que se aplicó para la recolección de datos fue un cuestionario 





los datos necesarios que ayudaron a establecer pautas y lineamientos para realizar el 
análisis de la Gestión educativa. La elaboración del instrumento de recolección de datos 
consta de dos aspectos: 
La Gestión educativa propiamente dicha, a través de los documentos de gestión y por 
otro los procesos como la planificación, organización, integración, dirección y control los 
mismos que fueron aplicados a los docentes de la Institución. 
b) Propiedades de los instrumentos  
• La validez. Los instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido para mayor 
efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
• La confiabilidad. Se utilizó el método de mitades partidas o mitad. Consiste en partir el 
instrumento en dos partes, uno en pares y el otro en impares, para obtener un índice de 
correlación que permitió verificar la fiabilidad de aplicación del instrumento. 
Técnicas de recolección de datos 
La información requerida para abordar esta investigación se obtuvo aplicando las 
siguientes técnicas: Encuesta, entrevista y la observación documental. 
a) Técnica de fichaje  
Se utilizó esta técnica para recoger información teórica, para elaborar el proyecto de 
investigación y el marco teórico.  
b) Técnica de encuesta.  
Esta técnica se utilizó para recoger la información respecto al nivel de capacitación 
docente y el rendimiento académico. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvieron en 








Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 23.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis central 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se comparó la estadística muestral, así como la 





Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearon los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizará la distribución Rho de Spearman para contrastar la hipótesis, la cual será 
analizada e interpretada. 
 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 







Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 




























5.1 Validación y confiabilidad del instrumento 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con sus 
correspondientes Instrumentos. 
Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades esenciales: 
validez y confiabilidad.  
Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández S. 
(2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades para lo cual fueron construidos.Los instrumentos de medición utilizados 
(encuestas, cuestionario) han sido validados mediante el procedimiento conocido como 
juicio de expertos.A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación 
donde se evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los 
indicadores, presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los 
aspectos relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la 
redacción). La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, 
considerándose la categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de 
juicio de expertos calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir 
del análisis y evaluación de los ítems del respectivo instrumento.A los expertos se les 
entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los instrumentos en su totalidad. Para este 














De los resultados procesados podemos concluir que los dos cuestionarios son 
válidos, sobre la gestión educativa se tiene un promedio de 85% y sobre la calidad docente  
el 83%. 
Tabla 3 
Opinión de expertos para la validación del Cuestionario sobre la gestión educativa. 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
 





















































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 85 90 85 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 80 90 80 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 85 80 85   80 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
90 85 90 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la 
Gestión educativa. 
90 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 80 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 85 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 81 
Totales  88% 83% 85% 82% 






Opinión de  expertos para la validación del cuestionario de calidad docente. 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación del cuestionario “Gestión educativa” se utilizó el Alfa de Cronbach, el 
cual arrojo el siguiente resultado: 
 






















































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 78 80 80 85 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 75 80 85 90 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 80 80 85    90 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
80 75 80 80 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la 
calidad docente. 
80 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
80 85 80 90 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 80 80 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 90 
totales  80% 81% 83% 87% 





Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,922 10 
 
El coeficiente alfa es 0.922, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
Para la validación del cuestionario de la “Calidad docente” se utilizó el Alfa de 
Cronbach, el cual arrojo el siguiente resultado: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,963 10 
 
El coeficiente alfa es 0.963, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Para evaluar la variable Gestión Educativa de la Institución Educativa 2010  Juan 
Velasco Alvarado del distrito de Comas 2017, procedimos elaborar un instrumento de 
medición conformado por 32 preguntas, en este instrumento recogeremos información 
referente a los indicadores que nos conlleve a elaborar el diagnóstico de la Gestión 
Educativa como: Planeación, Organización,  Integración, Dirección y Control que son 
factores que influyen directamente en la Gestión Educativa. Frente a cada pregunta del 
cuestionario, el entrevistado respondiendo las alternativas que le permitió evaluar en la 









Variable: Gestión Educativa 
Nivel Planeamiento               
Tabla 5  
Nivel de Planeamiento  
Nivel de Planeamiento Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Completa 26 65,0 65,0 
Medianamente completa 9 22,5 87,5 
En su inicio 5 12,5 100,0 
Total 40 100,0  
Figura 1. Nivel de Planeamiento 
El 65% de entrevistados perciben que la Gestión Educativa cuenta con un nivel de 
planeamiento, el cual se aplica y se visualiza en las actividades que la IIEE se den, 
mientras que un 10% opina lo contrario, se tendría que informar a los padres de familia. 
Nivel de organización 
Tabla 6 
Nivel de Organización 
Nivel de Organización  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Completa 23 57,5 57,5 
Medianamente completa 13 32,5 90,0 
En su inicio 4 10,0 100,0 





Figura 2. Nivel de organización 
Un 57.5% de los encuestados reconocen el nivel de organización de la Gestión, el 
cual permite que las actividades se encuentren lista para su ejecución, para ello son las 
comisiones de trabajo en coordinación con imagen institucional los encargos de coordinar 
las acciones, mientras que un 10% no percibe el nivel de organización. 
Nivel de Dirección 
Tabla 7 
Nivel de Dirección  
 
Nivel de Dirección  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Completa 17 42,5 42,5 
Medianamente completa 18 45,0 87,5 
En su inicio 5 12,5 100,0 








Figura 3. Nivel de Dirección  
Para el Nivel de Dirección un 42.5% de los entrevistados, opinaron que los procesos 
de la Dirección, están completas, este porcentaje en comparación con un 12.5% que aún no 
perciben el nivel de dirección, este porc entaje es insignificante en comparación con el 
porcentaje intermedio 45% que opinan que se encuentra medianamente. 
Nivel de Control 
Tabla 8   
Nivel de Control 
 
Nivel de Control  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Completa 27 67,5 67,5 
Medianamente completa 9 22,5 90,0 
En su inicio 4 10,0 100,0 











Figura 4. Nivel de Control 
Para este nivel, el 67.5% acuerdan que el nivel de control en la IIEE es bastante 
satisfactorio, por lo que se evidencia la gestión educativa, mientras que el 22.5 opina que 
aún existen procesos que mejorar, solo el 10% no perciben el control, por lo que 
podríamos suponer que es debido a la falta de comunicación. 
Variable: Calidad docente 
Para evaluar la variable Calidad docente de la Institución Educativa 2010  Juan 
Velasco Alvarado del distrito de Comas 2017, procedimos elaborar un instrumento de 
medición conformado por 46 preguntas, en este instrumento recogeremos información 
referente a los indicadores que nos conlleve a elaborar el diagnóstico de la Calidad docente 
como: la dimensión interpersonal, institucional, didáctica y valoral que son factores que 
influyen directamente en la Calidad docente. Frente a cada pregunta del cuestionario, el 
entrevistado respondiendo las alternativas que le permitió evaluar en la escala de 1 a 3. 








Dimensión interpersonal               
Tabla 9 
Dimensión interpersonal  
Dimensión interpersonal Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Siempre 10 25 25,0 
A veces 18 45 70,0 
Nunca 12 30 100,0 
Total 40 100,0  
 
 
Figura 5. Dimensión interpersonal 
El 45% de entrevistados perciben que la Calidad docente en su dimensión 
Interpersonal es incierta, el cual se aplica y se visualiza en las actividades que la IIEE se 












Dimensión institucional               
Tabla 10 
Dimensión institucional  
Dimensión institucional Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Siempre 18 45 45,0 
A veces 16 40 85,0 
Nunca 6 15 100,0 
Total 40 100,0  
 
 
Figura 6. Dimensión Institucional 
El 45% de entrevistados perciben que la Calidad docente en su dimensión 
Institucional es buena, el 40% a veces y solo el 15% opina que no se da lo cual significa 












Dimensión didáctica  
Tabla 11 
Dimensión didáctica 
Dimensión didáctica Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Siempre 32 80 80,0 
A veces 6 15 95,0 
Nunca 2 5 100,0 
Total 40 100,0  
 
 
Figura 7. Dimensión didáctica 
El 80% de entrevistados perciben que la Calidad docente en su dimensión didáctica 
es buena, el 15% a veces y solo el 5% opina que no lo es, cuya significancia será que la 
mayor parte de los docentes cree tener los argumentos didácticos necesarios para la buena 











Dimensión valoral  
Tabla 12   
Dimensión valoral 
Dimensión valoral Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Completa 34 85 85,0 
Medianamente completa 4 10 95,0 
En su inicio 2 5 100,0 












Figura 8. Dimensión valoral 
El 85% de entrevistados perciben que la Calidad docente en su dimensión valoral es 
buena, el 10% a veces y solo el 5% opina que no lo es, cuya significancia será que la 
mayor parte de los docentes perciben que pueden proporcionar valores en los estudiantes. 
Análisis de hipótesis 
El propósito del presente estudio fue determinar el nivel de percepción de aceptación 









En tal sentido, el estudio se enmarca dentro de una investigación de carácter 
descriptivo. En estas investigaciones, Danhke (1980), citado en Hernández S. (2006), 
señala que  los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 
y los perfiles de personas, grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta 
a un análisis. Los estudios descriptivos   permiten medir y describir la información, su 
posterior análisis e interpretación sistemática de las características del fenómeno estudiado 
con base en la realidad del ambiente planteado. 
Asimismo, se definió como una investigación de  tipo correlacional, a tal efecto Ary 
(1994), la define como un tipo de investigación descriptiva que se usa comúnmente y que 
trata de determinar el grado de relación existente entre las variables. Permiten indagar 
hasta qué punto las alteraciones de una variable dependen de las alteraciones de la otra. 
Dentro de este orden de ideas, Hernández S. (2006) señala que la utilidad de los 
estudios correlaciónales es saber cómo se puede comportar una variable o concepto al 
conocer el comportamiento de otras variables relacionadas 
Estrategias de Prueba de Hipótesis 
Se  utilizó, tanto para la Hipótesis General como para las específicas la distribución Rho de 
Spearman 
Presenta la siguiente notación: 
Donde d son las diferencias entre los rangos (x menos y) 
           n son los números de datos 
Proceso de contratación de hipótesis 
Hipótesis General  
H0: La Gestión Educativa no se relaciona con la calidad docente en la Institución Educativa 
2010  Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas 2017. 





Institución Educativa 2010  Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas 2017. 
Modelo Estadístico:               
 
Nivel de Significancia: 
α = 0,05 (5%)  
Regla de decisión: 
Si el Valor p >= 0.05, se Acepta Ho. Si el Valor p < 0.05, se Acepta Ha                                                       
Estadística de Contraste de hipótesis 
La prueba estadística que se utilizó fue el del Análisis de correlación, relacionando la 
variable Gestión educativa con la calidad docente en la Institución Educativa 2010  Juan 
Velasco Alvarado del distrito de Comas 2017. 
Cálculos Estadísticos: 
 Gestión  educativa 
Rho de 
Spearman 
Calidad educativa  Coeficiente de 
correlación  
0,751** 
  Valor p 0,00 
  n 40 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Interpretación:  
Cómo el Valor p < 0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que la 
Gestión Educativa se relaciona significativamente con la calidad educativa en la 
Institución Educativa 2010  Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas 2017. 
La correlación es directa, y es de 0,751. 
Hipótesis Especifica 1  





docente en la Institución Educativa 2010  Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas 
2017. 
H1: La evaluación de la gestión educativa se relaciona con la calidad docente en la 
Institución Educativa 2010  Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas 2017. 
Modelo Estadístico:               
 
Nivel de Significancia: 
α = 0,05 (5%)  
Regla de decisión: 
Si el Valor p >= 0.05, se Acepta Ho. Si el Valor p < 0.05, se Acepta Ha                                                       
Estadística de Contraste de hipótesis 
La prueba estadística que se utilizó fue el del Análisis de correlación, relacionando 
la variable evaluación de la Gestión educativa con la calidad docente en la Institución 
Educativa 2010  Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas 2017. 
Cálculos Estadísticos: 
 Gestión  educativa 
Rho de 
Spearman 
Evaluación de la 




  Valor p 0,00 
  n 40 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Interpretación:  
Cómo el Valor p < 0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que la 





educativa en la Institución Educativa 2010  Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas 
2017. 
La correlación es directa, y es de 0,697. 
Hipótesis Especifica 2 
H0: El planeamiento de la gestión educativa no se relaciona con la calidad docente en la 
Institución Educativa 2010  Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas 2017. 
H1: El planeamiento de la gestión educativa se relaciona significativamente con la calidad 
docente en la Institución Educativa 2010  Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas 
2017. 
Modelo Estadístico:               
Nivel de Significancia: 
α = 0,05 (5%)  
Regla de decisión: 
Si el Valor p >= 0.05, se Acepta Ho. Si el Valor p < 0.05, se Acepta Ha                                                       
Estadística de Contraste de hipótesis 
La prueba estadística que se utilizó fue el del Análisis de correlación, relacionando la 
variable Gestión educativa en su dimensión Planeamiento con la calidad docente en la 
Institución Educativa 2010  Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas 2017. 
Cálculos Estadísticos: 
 Gestión  educativa 
Rho de 
Spearman 
Planeamiento de la 




  Valor p 0,00 
  n 40 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 






Cómo el Valor p < 0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que la 
Gestión Educativa en su dimensión Planeamiento se relaciona significativamente con la 
calidad educativa en la Institución Educativa 2010  Juan Velasco Alvarado del distrito de 
Comas 2017. 
La correlación es directa, y es de 0,783. 
5.3 Discusión de resultados 
La investigación plantea la siguiente hipótesis La Gestión Educativa se relaciona 
significativamente con la calidad docente en la Institución Educativa 2010  Juan Velasco 
Alvarado del distrito de Comas 2017. Con el estudio estadístico realizado a través de un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman se encontraron los siguientes resultados; un P 
valor 0.00 a nivel de significancia 0.05 con lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de la investigación. 
Se encuentra que Rho de Spearman es 0,751 que indica que existe relación directa 
proporcional entre la gestión educativa y la calidad docente. 
Esta investigación nos ha permitido obtener un instrumento válido y confiable para 
medir la percepción de la gestión educativa y la calidad docente, constituyendo así en uno 
de los primeros en nuestro medio. Este puede ser utilizado en investigaciones futuras, con 
el fin de determinar y analizar la percepción del desempeño docente frente a la evaluación 
y a la planificación, asimismo puede ser útil como instrumento diagnóstico, así como para 
evaluar el efecto de intervenciones específicas con el fin de mejorar la calidad educativa en 
nuestro país. 
Asimismo, Nicolás (2010), según sus investigaciones ha comprobado que la gestión 





Además, Sorados (2010), llega a la conclusión que la gestión educativa influye en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes; por lo tanto el uso de motivación, estrategias y 
medios materiales, favorece la producción de nuevos conocimientos mediante el desarrollo 



























1. La Gestión Educativa se relaciona significativamente con la calidad educativa en la 
Institución Educativa 2010  Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas 2017. 
Del mismo modo demostramos que: 
2. Con el valor p < 0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que la 
evaluación de la gestión educativa se relaciona moderadamente con la calidad 
docente en la Institución Educativa 2010  Juan Velasco Alvarado del distrito de 
Comas 2017. 
3. La correlación es directa, y es de 0,697. 
4. Del mismo modo y calculando el Valor p < 0.05, podemos afirmar con un 95% de 
probabilidad que existe relación entre el planeamiento de la gestión educativa y la 
calidad docente en la Institución Educativa 2010  Juan Velasco Alvarado del 
distrito de Comas 2017. 

















1. Coordinar actividades conjuntas, que permitan a los directivos y a los docentes una 
participación conjunta en la toma de decisiones de carácter pedagógica, con miras 
al cumplimiento de los objetivos de la IIEE. 
2. Publicar periódicamente los resultados de las evaluaciones a la IIEE que resulte de 
alguna actividad o provenga de instancias superiores. 
3. Publicar los resultados obtenidos del monitoreo a las aulas, y las visitas 
programadas según plan de supervisión. 
4. Propiciar la participación de los docentes en el Plan de Trabajo, dar resultados, 
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Matriz de consistencia 
La gestión educativa y la calidad docente en la Institución Educativa 2010 Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas 2017 
Problema Objetivos  Hipótesis Variables 
Metodología, tipo  y   
diseño de investigación 
Problema principal 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la Gestión Educativa y la 
calidad docente  en la 
Institución Educativa 2010  Juan 




¿Existe relación entre la 
Evaluación de la gestión 
educativa y la calidad docente  
en la Institución Educativa 2010  
Juan Velasco Alvarado del 
distrito de Comas 2017? 
 
¿Existe relación entre el 
planeamiento de la gestión 
educativa y la calidad docente  
en la Institución Educativa 2010  
Juan Velasco Alvarado del 
distrito de Comas 2017? 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe 
entre la Gestión Educativa y la 
calidad docente  en la Institución 
Educativa 2010  Juan Velasco 





Establecer la relación que existe 
entre la Evaluación de la gestión 
educativa y la calidad docente  en 
la Institución Educativa 2010  
Juan Velasco Alvarado del distrito 
de Comas 2017. 
 
Establecer la relación que existe 
entre el planeamiento de la 
gestión educativa y la calidad 
docente  en la Institución 
Educativa 2010  Juan Velasco 
Alvarado del distrito de Comas 
2017.  
Hipótesis principal 
La Gestión Educativa se relaciona 
significativamente con la calidad 
docente  en la Institución 
Educativa 2010  Juan Velasco 





Existe relación entre la 
evaluación de la gestión educativa 
y la calidad docente  en la 
Institución Educativa 2010  Juan 
Velasco Alvarado del distrito de 
Comas 2017. 
 
Existe relación entre el 
planeamiento de la gestión 
educativa y la calidad docente  en 
la Institución Educativa 2010  
Juan Velasco Alvarado del 
distrito de Comas 2017. 
 



























Correlacional  - 
Transversal, porque los 
objetivos generales y 
específicos están dirigidos 
al análisis del nivel o estado 
de las variables, mediante 
la recolección de datos en 








Instrumentos de recolección de datos 
Gestión educativa 
I.   Datos generales: Por favor, marque con una X su respuesta. 
II. Indicaciones: A continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá 
usted responder, marcando con una (X) la respuesta que considere correcta: 
En su inicio (1) 
Medianamente Completo (2) 
Completo (3) 
 
N° Ítems 1 2 3 
Planeación 
01 ¿La Institución educativa cuenta con PEI?    
02 El PEI se encuentra aprobada    
03 ¿El PEI cuenta con una misión realista, capaz de lograrse con los 
esfuerzos solamente de los integrantes de la Institución Educativa? 
   
04 El PEI cuenta con una visión alcanzable, capaz de lograrse con los 
esfuerzos institucionales. 
   
05 El PEI cuenta con un diagnostico situacional adecuado.    
06 ¿Participó en la elaboración del diagnóstico situacional de la Institución 
Educativa? 
   
07 ¿Se ha realizado un FODA?    
08 El FODA se encuentra correctamente realizado.    
09 ¿La supervisión al docente en aula se realiza en forma oportuna y 
permanente? 
   
Integración     
10 La dirección ha realizado reclutamiento y selección de personal 
adecuado 
   
11 ¿La dirección ha generado un buen clima institucional?    
12 ¿Tiene conocimiento que la dirección ha realizado capacitación al 
personal administrativo y de servicio? 
   
13 ¿La dirección ha realizado control de la productividad y la premiación 
oportuna? 
   
Dirección   
14 ¿Usted considera que la dirección ha cumplido con el plan del PEI?    
15 ¿Usted considera que la dirección toma decisiones de mando?    
Control 
16 ¿Usted considera que la dirección establece diagnósticos continuos de 
las actividades? 
   
17 ¿Usted considera que la dirección supervisa y evalúa las actividades del 
personal a su cargo? 
   
18 ¿Usted considera que la dirección realiza la corrección de las actividades 
sin están mal realizadas?  
   
19 ¿Usted considera que la dirección propone y sugiere alternativas 
administrativas? 






Cuestionario para la variable Calidad docente 
Estimado Docente: 
Esta encuesta tiene por finalidad recoger algunos datos con los cuales nos permitirá hacer 
una investigación sobre la calidad docente de la institución.  
Le hacemos recordar que esta encuesta es anónima, así que, por favor trate de que la 
información que nos brinde sea lo más sincera posible. 
Agradecemos anticipadamente tu participación y colaboración. 
Sus valores son: 
Nunca (1),     A veces (2),     Siempre (3) 
 
N° Ítems 1 2 3 
Interpersonal    
01 Da la oportunidad a los alumnos a que expresen sus ideas    
02 Promueve entre los alumnos la confianza en sí mismos para aprender la 
materia. 
   
03 Es receptivo a nuevas ideas y puntos de vista expresados por los alumnos    
04 Mantiene un ambiente de confianza en el grupo    
05 Es puntual al iniciar sus clases    
06 Hace que sus alumnos se interesen en su materia    
07 Mantiene un trato amable con sus alumnos    
08 Es puntual al terminar sus clases    
09 Promueve la creatividad de los alumnos    
10 Tiene un adecuado control de grupo    
11 Tiene disponibilidad para ayudar a los alumnos    
12 Está interesado por el aprendizaje de los alumnos    
Institucional    
1 Apoya la elaboración de la misión     
2 Conoce la Misión    
3 Conoce la Visión    
4 Cumple la misión establecida    
7 Cumple las expectativas de la Visión    
8 Cumple el reglamento interno en la Institución Educativa    
Didáctica    
1 Recomienda bibliografía apropiada para la materia    
2 Promueve en los alumnos el desarrollo de un pensamiento crítico sobre 
los temas del curso 
   
3 Sabe conducir al grupo al aplicar diversas técnicas de enseñanza    
4 Asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo con los objetivos de la 
materia 
   
5 Presenta los contenidos de la materia en forma clara y ordenada    
6 Adapta el curso a las necesidades de los alumnos    
7 Promueve la participación activa de los alumnos en la clase    
8 Genera la crítica entre los alumnos al exponer en clase    
9 Adecua la materia a los conocimientos previos de sus alumnos    
10 Promueve la investigación de contenidos para tener conocimientos previos    
11 Realiza investigaciones con sus alumnos para conocer sucesos actuales 
que sean de referencia a los contenidos del curso. 





12 Realiza lluvia de ideas, para conocer que aprendió de lo visto en la 
materia 
   
13 Da ejemplos útiles al impartir su clase    
Valoral    
1 Promueve el mutuo respeto entre profesor y alumnos    
2 Mantiene un trato amable con sus alumnos    
3 Mantiene la disciplina en el salón    
4 Promueve la creatividad en los alumnos    
5 Es justo al calificar exámenes, tareas y trabajos de los alumnos    
6 Tiene disponibilidad para ayudar a los alumnos    
7 Está interesado por el aprendizaje de sus alumnos    
8 Promueve el respeto entre sus alumnos    
9 Que tan importante es el aprendizaje de sus alumnos    
10 Promueve responsabilidad de sus alumnos    
11 Es congruente en sus clases    
12 Trata de mantener preparado para cualquier duda que tengan sus alumnos    
13 Prepara sus clases con contenidos actuales 
 































Foto 2. Entrada de la Institución Educativa 2010 Juan Velasco Alvarado del distrito de 
Comas  
 






Foto 4. Compartiendo ideas sobre aplicación de los instrumentos. 
 






Foto 6. Estudiantes de la Institución Educativa 2010 Juan Velasco Alvarado del distrito 
de Comas  
 
Foto 7. Campo educativo de la Institución Educativa 2010 Juan Velasco Alvarado del 






Foto 8. Docente colaborando con la aplicación del instrumento. 
 






Foto 10. Compartiendo su rutina académica de la Institución Educativa 2010 Juan 
Velasco Alvarado del distrito de Comas. 
 
Foto 11. Compartiendo su rutina académica de la Institución Educativa 2010 Juan 






Foto 12. Estudiantes compartiendo su rutina académica de la Institución Educativa 2010 
Juan Velasco Alvarado del distrito de Comas. 
 
Foto 13. Director de la de la Institución Educativa 2010 Juan Velasco Alvarado del 






Foto 14. Culminado mi labor en la Institución Educativa 2010 Juan Velasco Alvarado del 
distrito de Comas. 
 
Foto 15. Saliendo de la Institución Educativa 2010 Juan Velasco Alvarado del distrito de 
Comas. 
